



























       岩﨑 仁（和歌山市立木本小学校）
       岩﨑朝蔵，岸本将宏（和歌山市立四箇郷北小学校）
       峯祐太郎（和歌山市立紀伊小学校）
1．実践研究課題について 























１） 共同研究協議会 ※随時 
 共同研究メンバーが所属する各校と各自の理科学習の実践紹介と意見交流 
２） 授業研究会・共同研究メンバーの理科授業参観・授業カンファレンスへの参加 
・6月 29日(月) 四箇郷北小学校 岸本将宏先生 4 年生「夏の星座」 
・7月 1日(水) 四箇郷北小学校 岩﨑朝蔵先生 5年生「メダカのたんじょう」 
・7月 22日(水)附属小学校 舟浴千晃先生 4年生「とじこめた空気や水」 
・10月 31日(土)附属小学校 舟浴千晃先生 4年生「ものの温度と体積」＞実践例 1) 
・11月 25日(水) 四箇郷北小学校 岩﨑朝蔵先生 5 年生「もののとけ方」＞実践例 4) 
・12月 15日(火)木本小学校 岩﨑 仁先生 4年生「もののあたたまり方」 
・1月 26日(火)木本小学校 岩﨑 仁先生 4年生「ヒトの体のつくりと運動」＞実践例 2) 
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３．実践例 
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